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СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ИСИХАСТСКИХ СПОРОВ В ВИЗАНТИИ XIV в.
Желая хотя бы в незначительной мере способствовать изуче-
нию столь важной темы, разработке которой придает большое зна-
чение мой первый научный руководитель М. Я. Сюзюмов, я пред-
лагаю эту, если не исчерпывающую, но, во всяком случае, отра-
жающую основные направления в изучении исихастских споров
библиографию, составленную в хронологическом порядке.
Игумен Модест. Св. Григорий Палама, митрополит Солунский,
поборник православного учения о Фаворском свете и действиях
божьих. Киев, 1860; Stein. Studien über die Hesychasten. Wien,
1874; Порфирий Успенский. История Афона, ч. III. Спб., 1892;
Ф. И. Успенский. Богословие и философское движение в Византии
XIV в.— ЖМНП, ч. 279, 1892; его же. Очерки по истории визан-
тийской образованности. Спб., 1892, стр. 246—364; /С. Krumbacher.
Geschichte der byzantinischen Literatur, 2. Aufl. München, 1897,
S. 100—105; П. Сырку. К истории исправления книг в Болгарии в
XIV в., т. I, вып. I. Спб., 1898 (гл. «Григорий Синаит и исихасты»,
стр. 24—141); К. Радченко. Религиозное и литературное движение
в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898,
стр. 51—168; Bois. Les débuts de la controverse Hésychaste.— EO,
V. 1902, p. 353—362; eiusdem. Le Synode Hésychaste de 1341.—
EO, VI, 1903; П. Аникеев. К вопросу о православно-христианской
мистике.— «Православно-русское слово», 1903, август, № 13,
стр. 200—217; Епископ Алексий. Византийские церковные мистики
XIV в. — «Православный собеседник», 1906, январь, стр. 98 —
108; март, стр. 409—428; май, стр. 120—141; июль — август,
стр. 456—479; А. Яцимирский. Византийский религиозный мисти-
цизм XIV в. перед переходом его к славянам.— «Странник». Спб.,
1908, ноябрь — декабрь; G. Papamichael. Но Hagios Gregorios
Palamas archiepickopos Thessalonikes. Petroupolis — Alexandreia,
1911 (см. рец.: И. И. Соколов.— ЖМНП, 1913, апрель, стр. 378—
391; май, стр. 159—186; июнь, стр. 409—429; июль, стр. 114—139);
0. TafralL Théssalonique au XIVe siècle. P., 1913, p. 170—203;
R. Guilland. Essai sur Nicéphore Grégoras, l'homme et l'oeuvre.
P., 1926; / . Hausherr. Lei méthode d'oraison hésychaste.— ОСА, v. IX,
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1927, p. 97—209; M. Judie. L'origine dé la méthode d'oraison des
hésychastes.—EO, 34, 1931, p. 179—185; Г. Острогорский. Афон-
ские исихасты и их противники.— ЗРНИ, V, 1931, стр. 349 ел.;
5. Guicharbon. Le problème de la simplicité divine en Orient et
en Occident aux XIV et XV siècles: Grégoire Palamas, Duns Scotte,
Georges Scholarios. Lyon, 1933; В. Кривошеий. Аскетическое и бо-
гословское учение св. Гр. Паламы.— SK, VIII, 1936, переведена
на английский — The Eastern Churches Quaterly, III, 1938 — и не-
мецкий— Das östliche Christentum, H. 8, 1939 — языки; A. Ammann.
Die Gottesschau im palamitischen Hesychasmus. Würzburg, 1938;
D. Staniloae. Viata si invatatura stantului Grigorie Palama. Sibiu,
1938; Mönch Wassilij. Die asketische und theologische Lehre des
heiligen Gregorius Palamas (1296—1359). Würzburg, 1939; W. Los-
skij. Essai sur la théologie mystiquede de l'Église d'Orient. P., 1944;
H. Державин. История Болгарии, II. М.— Л., 1946, стр. 134—141;
Б. Т. Горянов. Первая гомилия Григория Паламы как источник
к истории восстания зилотов.— ВВ, т. 1, 1947, стр. 261—266;
Kyprian. Les éléments de la théologie de Grégoire Palamas.— «Ire-
nicon», 1947 (20); G. Wunderle. Zur Psychologie deshesychastischen
Gebets. Würzburg, 1949; M. Caudal. Fuentes Palamiticas: Dialogo
de Jorge Facrasi sobre el contradictorio de Palamas con Nicéforo
Grégoras.— ОСА, v. 16/3—4, 1950, p. 303—357; T. Hart. Nicephorus
Gregoras, historian of the Hesychast Controversy.— JEH, v. II, 1951,
p. 161 —179; G. Georgiades-Arnakis. Gregory Palamas among the
Turks and documents of his captivity as historical sources.— Sp.,
v. XXVI, 1951, p. 104—118; E. von Ivanka. Byzantinische Yogis? —
«Zeitschr. d. deutschen Morgenländischen Gesellschaft», Bd. 102,
1952, S. 234—239; eiusdem. Hesychasmus und Palamismus. Ihr ge-
genseitiges Verhältnis und ihre geistesgeschichtliche Bedeutung.—
JÖBG, 2, 1952, S. 23—34; eiusdem. Die philosophische und geistes-
geschichtliche Bedeutung des Palamismus.— Atti dello VIII Cong-
resso Internazionale di studi bizantini, I. Roma, 1953, p. 124—130;
B. Ioannidis. Basika gnorismata tou theoretikou biou e tes «Hesy-
chias» tou Palamismon.— Ibid., p. 120—124; /. Hausherr. Variations
récentes dans les jugements sur la méthode d'oraison des Hésychas-
tes.—OCP, v. 19, 1952, p. 423—428; eiusdem. Les exercices spirituels
de saint Ignace et la méthode d'oraison hésychastique.— Ibid., v. 20,
1954, p. 7—26; / . Meyendorff. Les débuts de la controverse hésy-
chaste.—Byz., v. 23, 1953, p. 87—120; eiusdem. Une lettre inédite
de Grégoire Palamas à Akyndinos.— «Theologia», 1954, v. 24,
p. 557—582; eiusdem. Le thème du retour en soi dans la doctrine
palamite du XIVe siècle.—RHReL, v. 45, 1954, p. 188—206;
W. Nölle. Hesychasmus und Yoga.—BZ, Bd. 47, 1954, S. 95—103;
E. von Ivanka. Le fondement patristique de la doctrine palamite.—
«Pepragmena» IX Международного конгресса византинистов в Фес-
салонике 1953 г., II. Athenai, 1956, р. 127—132; А. Wenger. Bulletin
de spiritualité et de théologie byzantines.—REB, 13, 1955, p. 167—
178; L. H. Grondijs. Le concept de Dieu chez Grégoire Palamas
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et la critique occidentale. Actes du Xe Congrès international des Etu-
des byzantines. Istambul, 1957, p. 327—329; /. Meyendorff. Huma-
nisme nominaliste et mystique chrétienne au XIV siècle.— «Nouvelle
Revue Théologique», 79, 1957, p. 905—914; К. Ручицкий. К 600-ле-
тию со дня кончины св. Григория Паламы, архиепископа фессало-
никского.— ЖМП, 1959, стр. 31—40; J. Meyendorff. Introduction
à l'étude de Grégoire Palamas. P., 1959 (см. рец.: M. Я. Сюзюмов —
BB, т. XXIII, 1963, стр. 262—268; П. Каранис.— Sp., v. XXXVI (1),
1961). Эта работа переведена на английский язык: /. Meyendorff.
A Study of Gregory Palamas. L., 1964; eiusdem. Grégoire Pala-
mas— Défense des saints hésychastes. Louvain, 1959; H.-G-Beck.
Kirche und theologische Literatur. München, 1969, S. 712—798; eius-
dem. Humanismus und Palamismus.— XIIe Congrès International
des Études byzantines, III. Belgrade, Ochride, 1961, S. 63—82; D. Pr-
topapadakis. He ethike didaskalia Gregoriou tou Palama. Athenai,
1961; С. Р. Kyrris. Ho Kyprios Archiepiskopos Thessalonikes Hya-
kinthos (1345—1346) kai ho rolos tou eis ton Antipalamitikov Ago-
na.—Kypriakai Spondai, t. XXV, 1961, sei. 89—122; Б. Т. Горянов.
Поздневизантийский феодализм. M., 1962, стр. 318—334; R. Schult-
ze. Theologi palamitae saeculi XIV de meditatione B. M. Virginis.—
«De mariologia et occumenismo», Roma, 1962, p. 355—422; 5. /. Kuru-
ses. Gregoriou tou Palama tessares anekdotoi epistolai pros Hagion
Oros.—EEBS, 1963, 32, p. 333—376; B. Tatakis. Gregorios ho Pala-
mas. Methodologika.— «Athonike Politeia epi techilieteridi ton Hagion
Orous». Thessalonike, 1963, p. 3—11; G. I. Mantzarides. Не péri theo-
seos ton anthropon didaskalia Gregoriou tou Palama. Thessalonike,
1963; # . Заболотский. О богословии св. Григория Паламы.— ЖМП,
1963, № 8, стр. 62—71; L. Sala Molins. Mystique byzantine et mys-
tique lullienne. Raymond Lulle et Grégoire Palamas.— «Estudios
Lulianos», 1963, 7, p. 53—74; E. Th. Tsolakes. Ho Georgios Lapithes
kai he hesychastike erida.— «Hellenika», 1964, 18, p. 84—96; F. von
Lilienfeld. Das Typicon des Neilos Damilas — ein Zeugnis des gemä-
ßigten «sinaitischen» Hesychasmus.— «Byzantinische Beiträge»,
Berl., 1964, S. 359—372; H. Hunger. Reich der neuen Mitte. Der
christliche Geist der byzantinischen Kultur. Graz, Wien, Köln, 1965,
S. 286—298; Р. С Christou. Double Knowledge according to Gregory
Palamas.— Studia Partistica, v. 9, 1966, p. 20—29; /. Hausherr. Hésy-
chasme et prière. Roma, 1966; A. E. Tachiaos. Le monachisme serbe
de Saint Sava et la tradition hésychaste athonite.— Хиландарски
Зборник, т. 1. Београд, 1966, стр. 83—89; /. Meyendorff. Grecs,
Turcs et Juifs en Asie Mineure an XIVe siècle.— Byzantinische For-
chungen, I = «Polychordia», Festschrift F. Dölger, I. Amsterdam,
1966, S. 211—217; G. /. Mantzaridon. Gregoriou tou Palama —Prag-
mateiai grapheisai kata ta eta 1341 — 1343. Thessalonike, 1966;
P. Sherwood. Debate on Palamisme. Glorianter Vultum Tuum,
Christe Deus. Reflections on reading Lossky's the Vision of God.—
«St. Vladimirs Seminary Quarterly», v. 10, 1966, No. 4, p. 195—203;
/. Meyendorff. Philosophy theology, palamism and «secular christia-
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•nity».— Ibid., p. 203—208; G. J. Mantzarldes. He mimesis tou Chris-
tou kata Gregorion ton Palaman.— «Theologikon Symposion — Cha-
risterion eis ton kathegeten Panagioten K. Chreston», (Spoudasterion
ekklesiastikes grammatologias, 6). Thessalonike, 1967, p. 353—388;
Piero Scarzoso. Le Pseudo-Dionisi nell'interpretazione di Gregorio
Palamas.— Ravista Filosophica neoscolastica, v. 59, 1967, p. 671 —
699; M. Strohm. Die Lehre von der Einfachheit Gottes. Ein dogma-
tischer Streitpunkt zwischen Griechen und Lateinern.— «Kyrios»,
7, 1967, p. 215—228; Д. Ангелов. К/ьм историята на религиозно-
философската мисъл в средновековна България — исихазъм и вар-
лаамиство.— ИБИД, XXV, 1967, стр. 73—93; Л. Успенский. Иси-
хазм и «гуманизм» — палеологовский расцвет.— «Messager de
l'Exarchat du patriarche russe en Europe Occidentale», 15, № 58,
1967, p. 110—127; G. Podskalsy. Zur Gestalt und Geschichte des
Hesychasmus. Ostkirchische Studien, Bd. 16, 1967, H. 1, S. 15—32;
M. Sesan. Teologia ortodoxa in secolul XIV.— Mitropolia Banatului,
1967, 1—3, p. 23—39; L. С Kontos. The essence-énergies structure
of saint Gregory Palamas with a brief examination of its partistic
foundation.— Greek Orthodox Theological Review, v. 12, 1967,
p. 283—294; G. H. Chionides. Historika problemata kai mvemeia ek
tes paramones ton Hagiou Gregorion Palama eis ten periochen
Berois.—GP, t. 50, 1967, p. 3—15; G. / . Mantzarides. Orthodoxos
pneumatikotes kai theologia kata Gregorion ton Palaman.— GP,
t. 51, 1968; / . Kuhlmann. Die Taten des einfachen Gottes. Eine rö-
mischkatholische Stellungnahme zum Palamismus. Würzburg, 1968;
Г. М. Прохоров. Исихазм и общественная мысль в Восточной Евро-
пе в XIV в.—ТОДРЛ, т. XXIII, 1968, стр. 86—108; В. А. Лосский.
Богословие света в учении св. Григория Паламы.— ЖМП, 1968,
№ 3, стр. 76—77; № 4, стр. 49—62; его же. Паламитский синтез.—
«Messager de l'Exarchat du patriarch russe en Europe Occidentale»,
16, № 62/63, 1968, p. 151—163; /. Mastojanopulos. Sabori u
XIV veku; covek.— Glasnik Srpske pravosl. crkve. Beograd, 1969, 50,
str. 339—343; A. Papadakis. Gregory Palamas at the Council of Bla-
chernas (1351).— «Greek, Roman and Byzantine Studies», 1969,
No. 10, p. 333—342; G. Podskalsky. Gottesschau und Inkarnation, sur
Bedeutung der Heilsgeschichte bei Gregorios Palamas.— OCP, v. 35,
1969, p. 5—44; G. Weiss. Joannes Kantakuzenos — Aristokrat, Staat-
smann, Kaiser und Mönch — in der Gesellschaftsentwicklung von
Byzanz im 14. Jahrhundert. Wiesbaden, 1969, S. 103—137; P. Scazzo-
so. La teologia di S. Gregorio Palamas (1296—1359) in rapporto alle
fonti e nel suo significato odierno. Milano, 1970; К Логачев. Сочи-
нения Григория Паламы.— ЖМП, 1970, 4, стр. 77—79; К Иванова-
Константинова. Някои моменты на българовизантийските литера-
турни връзки през XIV в. (Исихазмът и неговото проникване в
България).— «Старобългарска литература», I. София, 1971, стр.
209—242; /. Meyendorff. Spiritual trends in Byzantium in the late
thirteenth and early fourteenth centuries.— In: «Art et société à By-
zance sous les Paléologues». Venise, 1971, p. 53—71; eiusdem. Society
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and culture in the fourteenth Century: Religiös problems. — «Rapports
du XIVe Congrès International des Études Byzantines», I. Bucarest,
1971, p. 51—67; 5. A. Zenkovsky. The hesychast movement and the
slavic literatures.— «Résumés des communications du XIYe Congrès
international des études byzantines». Bucarest, 1971, p. 72—74;
M. Sesan. L'Hésychasme et la langue populaire en église. — Ibid.,
p. 63—65; /(. Konstantinova. Le reflet de la lutte entre les hesychas-
tes et leurs adversaires dans la littérature polémique de traduction
des slaves balkaniques.—Ibid., p. 33—34.
* * *
Когда настоящая заметка была закончена, появилась прекрас-
но аннотированная сводка всей литературы об исихазме, паламиз-
ме и их противниках, принадлежащая Стирнону. См.: D. Stiernon,
Bulletin sur le palamism. — REB, v. XXX, 1972, p. 231—351.
